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Аннотация
П ред л ож ена  м етодология оценки  эф ­
ф ективности  управления сф ерой  питания 
населения с  учетом  ф ункциональной  вза­
им освязи  общ ественного  питания с  а гро ­
сектором , пищ евой  пром ы ш ленностью , 
продовольственной  торговлей и д ом охо ­
зяйствам и  населения. О ценка  состояния 
секторов  сф еры  питания населения и эф ­
ф ективности  их ф ункционирования  явля­
ется результатом управл енческой  д еятел ь­
ности и характеризует конечны й результат 
использования природно -эконом ическо го  
потенциала  и ресурсной  базы  сф еры  пита­
ния населения. С оотнош ение  показателей 
секторов  сф еры  питания с  ф актическим  
состоянием  питания населения предлага­
ется в качестве  критерия оптим альности  и 
целевого  ориентира  эф ф ективности  упр ав ­
ления питанием  населения. Р ассчитанны е 
единичны е, ком пл ексны е  и интегральны е 
показатели секторов  сф еры  питания и д о ­
м охозяйств  в сопоставлении  с  показателя­
ми уровня и качества  питания населения 
отоб раж аю т эф ф екти вн ость  использования 
возм ож ностей  сф еры  питания и степень 
удовлетворения потребностей  населения в 
продукции  и услугах питания.
К л ю че вы е  слова : С ф е р а  питания  на ­
селения , п р и р о д н о -со ц и а л ьн о -э ко н о м и че ­
ская  систем а , потенциал  се кто р о в  сф еры  
питания, ур овень  и качество  питания, кри ­
терии  эф ф е кти вн о сти  упр авл ени я .
Abstract
T h e  a rtic le  c o v e rs  th e  m e th o d o lo g y  o f 
a s s e s s in g  e ffic ie n c y  o f m a n a g e m e n t in th e  
s p h e re  o f p u b lic  c a te r in g  w ith  a c c o u n t o f 
th e  fu n c t io n a l lin k  b e tw e e n  p u b lic  c a te r in g , 
a g r ib u s in e s s , fo o d  in d u s tr ie s , re s ta u ra n t 
b u s in e s s , and  h o u s e h o ld s . T h e  a s s e s s m e n t 
o f th e  s itu a tio n  in d iffe re n t s e c to rs  o f p u b lic  
c a te r in g  and  th e ir  e ff ic ie n c y  is a re s u lt o f 
a d m in is tra tiv e  a c tiv itie s , w h ic h  c h a ra c te r iz e s  
th e  n e t re s u lt o f u s ing  th e  n a tu ra l, e c o n o m ic , 
a nd  re s o u rc e  p o te n tia l o f p u b lic  c a te r in g . 
T h e  c o m p a ris o n  o f fo o d  c lu s te r  in d ic e s  w ith  
in d ic e s  o f th e  p o p u la tio n  n u tr it io n a l s ta tu s  
is p ro p o s e d  as  a c r ite r io n  o f o p tim a lity  
a nd  ta rg e t o f p u b lic  c a te r in g  m a n a g e m e n t 
e ffic ie n cy . T h e  c a lc u la te d  s in g le , c o m p le x  
a nd  in te g ra l in d ic e s  o f d iffe re n t s e c to rs  o f 
fo o d  c lu s te r  and  h o u s e h o ld s  c o m p a re d  to  
in d ic e s  o f s ta tu s  and  q u a lity  o f p o p u la tio n  
n u tr it io n  re fle c t th e  e ffic ie n c y  o f u s in g  th e  
s c o p e  o f o p p o rtu n it ie s  o f n u tr it io n  s e c to r  
a nd  le ve l o f p u b lic  c o n te n t w ith  fo o d  s u p p lie s  
a nd  s e rv ic e s .
Key w o rd s : P u b lic  ca te ring ; fo o d  c lus te r; 
na tu ra l s o c io -e c o n o m ic  sys tem ; po ten tia l 
sco p e  o f nu trition  sec to r; leve l and  q u a lity  o f 
food ; m a n a g e m e n t e ffic ie n c y  crite ria .
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В в е д е ни е
М е то д о л о ги я  и кр и те р и и  о ц енки  э ф ­
ф е кти в н о с ти  уп р а в л е н и я  с о ц и а л ь н о -э ко ­
н о м и ч е ски м и  с и сте м а м и  яв л я ю тся  м ал о  
р а зр а б о та н н о й  те м о й  ка к  с  н а у ч н о -м е то ­
д о л о ги ч е с ко й , та к  и п р а кти ч е с ко й  то че к  
зр е н и я , хотя  о п р е д е л е н и е  кл ю ч е в ы х  па ­
р а м е тр о в  э ф ф е кти в н о с ти , резул ьтати в ­
ности , д о с ти ж е н и я  цели е сть  п р е д п о с ы л ­
ка  ф о р м и р о в а н и я  ко н ц е п ц и и  у п р а в л е н и я  
л ю б о й  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко й  с и с те ­
м ой. Н е д о ста то чн а я  р а зр а б о та н н о с ть  пр о ­
блем  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти  у п р а в л е н и я  
в целом , и ф у н кц и о н и р о в а н и я  о тр а с л е в ы х  
х о зя й с тв е н н ы х  си сте м  о б ъ я сн я е тся  м ето ­
д о л о ги ч е с ко й  с л о ж н о с ть ю  вы д ел ени я  в 
чи сто м  вид е  у п р а в л е н ч е с ко го  во зд е й ст ­
вия и м ето д ов  его  ко л и ч е с тв е н н о й  оц енки . 
Д о с та то ч н о  а кту а л ь н о й  за д а ч а  о ц енки  э ф ­
ф е кти в н о с ти  уп р а в л е н и я  явл яется  и для 
сф е р ы  пи тани я  на се л е н и я , кото рая  пр е д ­
ста вл я е т  со б о й  сл о ж н ы й  м е ж о тр а сл е во й  
кл а с те р  п р и р о д н о -с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е ­
ско го  х а р а кте р а  и о б ъ е д и н я е т  п р е д п р и ­
ятия  д л и н н о й  те х н о л о ги ч е с ко й  цепи  на 
пути  «от ф е р м ы  к стол у»  - а гр о п р о д о в о л ь - 
с тв е н н о го  се кто р а , пи щ е во й  п р о м ы ш ­
л е н н о сти , п р о д о в о л ь ств е н н о й  тор говл и , 
о б щ е с тв е н н о го  пи та ни я , вкл ю чая  д о м о х о ­
зя й с тв а  на сел ени я .
С у щ е с тв у ю щ и е  н а у ч н о -м е то д о л о ги ­
ч е с ки е  по д ход ы  к о ц е н ке  э ф ф е кти в н о ­
сти  уп р а в л е н и я  м ож но  о б ъ е д и н и ть  в д ве  
ко н ц е п ц и и . О дни  у ч е н ы е  с ч и та ю т  ц ел е ­
со о б р а зн ы м  о ц е н и в а ть  э ф ф е кти в н о с ть  
у п р а в л е н и я  по  результатам  ф у н кц и о н и р о ­
вания всей уп р а в л я е м о й  си сте м ы , ка к  ко ­
н е чно го  результата  уп р а в л е н и я  и по  п р и ­
ч и н е  ко с в е н н о го  х а р а кте р а  возд ей ствия  
у п р а в л е н и я  на п р о и зв о д ств о  [1, 3, 4]. Д р у ­
гая то чка  зр е н и я  за кл ю ча е тся  в с о и зм е р е ­
нии за тр а т  на  у п р а в л е н и е  о тн о си те л ьн о  
резул ьтатов  д е я те л ьн о сти  всей си сте м ы  
[2, 5]. А кт у а л ь н о с т ь  разр а б о тки  м е то д и ко ­
п р а кти ч е с ко го  и н с тр ум е н та р и я  о ц енки  э ф ­
ф е кти в н о с ти  уп р а в л е н и я  о тм е чается  в ра ­
б о та х  м н о ги х  в е д ущ и х  уче н ы х , по м н е н и ю
ко то р ы х  о п р е д е л я ю щ и м  а сп е кто м  взаи ­
м о д е й стви я  у п р а в л я ю щ е й  и уп р а в л я е м о й  
си сте м  явл яется  ф у н кц и о н а л ь н ы й  аспект, 
кото ры й  с о е д и н я е т  цель, о б ъ е кт  и ср е д с т ­
ва у п р а в л е н ч е с ко го  во зд е й ств и я  для  д о ­
с ти ж е н и я  ко н е ч н о го  результата . О п р е д е ­
л е н и е  ф у н кц и о н а л ь н о го  со о тве тстви я  или 
не со о тве тств и я  у п р а в л я ю щ е й  и у п р а в л я е ­
м ой си сте м  путем  с о п о с та в л е н и я  в д и н а ­
м ике  их ко л и ч е с тв е н н ы х  и ка ч е с тв е н н ы х  
х а р а кт е р и с т и к  со зд а е т  м е то д о л о ги ч е с ку ю  
б азу  для  п о стр о е н и я  ко р р е ктн о й  м одели 
о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти  ф у н кц и о н и р о в а ­
ния си сте м  уп р а вл е н и я .
Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р я м о й  о ц е н ки  
э ф ф е к т и в н о с т и  у п р а в л е н и я  о б у с л о в л е ­
на  те м , ч то  с о д е р ж а н и е  у п р а в л е н ч е с ко й  
д е я т е л ь н о с т и  п р о я в л я е тс я  в то м , ка ки е  
и з м е н е н и я  о н а  п о р о ж д а е т , п о э т о м у  о ц е ­
н и в а ть  д е я т е л ь н о с т ь  д о с т а т о ч н о  не  по 
у р о в н ю  к о н кр е т н о й  х а р а к т е р и с т и к и  д о ­
с т и гн у т о й  в р е зу л ь та те  д е я т е л ь н о с т и , а 
по  ее  п р и р а щ е н и ю  [5 , 7].
Ц ель р аб оты
Ц е л ью  раб оты  яв л я е тся  о б о б щ е н и е  
н а у ч н ы х  р а зр а б о то к  в о б л а сти  у п р а в л е ­
ния т е р р и т о р и а л ь н о -о т р а с л е в ы м и  с о ц и ­
а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки м и  с и с те м а м и  и ф о р ­
м и р о в а н и е  м е то д о л о ги ч е с ки х  п о д хо д о в  
к о п р е д е л е н и ю  э ф ф е кти в н о с ти  у п р а в л е ­
ния сф е р о й  п и та н и я  н а се л е н и я  ка к  м е ж о ­
т р а с л е в ы м  кл а сте р о м .
Результаты  и с с л е д о в а н и я  
и и х  о б с у ж д е н и е
О б о б щ а я  и м е ю щ и е с я  н а у ч н ы е  р а зр а ­
б отки  ц е л е с о о б р а зн о  п р е д л о ж и ть  с л е д у ­
ю щ и е  т е о р е ти ко -м е то д о л о ги ч е с ки е  п о л о ­
ж е н и я  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти  уп р а в л е н и я  
п р и р о д н о -с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко й  с и с ­
те м о й  пи та н и я  н а се л е н и я .
Б а зо в ы м и  х а р а кт е р и с т и ка м и  при о п р е ­
д е л е н и и  э ф ф е кти в н о с ти  с и с те м ы  у п р а в ­
л е н и я  п и та н и е м  н а се л е н и я  я в л я ю тся  ре ­
зу л ь та ти в н ы е  п а р а м е тр ы , о тр а ж а ю щ и е  
в д и н а м и ке  ф у н кц и о н а л ь н о е  с о о тв е тс т ­
вие  у п р а в л я ю щ е й  и у п р а в л я е м о й  с и с ­
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тем , ко то р ы е  д о л ж н ы  в кл ю ч а ть  не то л ь ко  
э ко н о м и ч е с ки й , а и с о ц и а л ь н ы й  и э ко л о ­
ги че ски й  э ф ф е кты , р а с с ч и та н н ы е  по  а л ­
го р и тм у  « ц е л ь -р е зул ь та т -за тр а ты » . С о п о ­
с та в л е н и е  цели и резул ьтата  о п р е д е л я е т  
с те п е н ь  р е а л и за ц и и  цели, а резул ьтата  и 
за тр а т  -  цену, ка к  с о в о ку п н о с ть  р е сур со в , 
п о тр е б л е н н ы х  д л я  д о с ти ж е н и я  цели раз­
вития  с и сте м ы . С п е ц и ф и ко й  п р и м е н е н и я  
д а н н о го  п о л о ж е н и я  к сф е р е  пи та н и я  я в л я ­
ется то  о б с то я те л ь с тв о , что  сам  п р о ц е с с  
пи та н и я  я в л я е тся  не о д н о р а зо в ы м  акто м , 
а н е п р е р ы в н ы м  п о в то р я ю щ и м с я  п р о ц е с ­
сом  на п р о тя ж е н и и  всей  ж и зн и  че л о в е ка , 
а в ы п о л н я ю т  э ту  з а д а ч у  м н о го ч и с л е н н ы е  
п р е д п р и я ти я  с е л ь с ко го  х о зя й с тв а , п и щ е ­
вой п р о м ы ш л е н н о с ти , п р о д о в о л ь с тв е н ­
ной  то р го вл и , о б щ е с тв е н н о го  пи та н и я  и 
сам и  д о м о х о зя й с тв а  н а се л е н и я .
П р и м е н е н и е  ко н кр е тн ы х  м ето д ов  
о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти  си сте м  у п р а в л е ­
ния п и та н и е м  н а се л е н и я  о п р е д е л я е тся  
цел ям и  п р о ц е с с а  и зм е р е н и я , о п и с а н и я  
и о ц е н и в а н и я  с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ки х  
си сте м . П ри о ц е н и в а н и и  в п л о с ко с ти  
«ц е л ь -р е зул ь та ты »  м од е л ь  о ц е н ки  э ф ­
ф е кти в н о с ти  у п р а в л е н и я  о п р е д е л я е т  по 
те о р и и  о ж и д а н и я  с тр а те ги ч е с ки й  р а зр ы в  
ж е л а е м о го  и п о л у ч е н н о го  со с то я н и я  (ф и ­
зи о л о ги ч е с ки е  н о р м ы  в с р а в н е н и и  с  ф а к ­
ти ч е с ки м  п о тр е б л е н и е м ), а при о ц е н и ­
вании  в п л о с ко с ти  « р е зул ьта т -за тр а ты »  
о п р е д е л я е тся  с п о с о б  за кр ы ти я  с тр а те ­
ги ч е с ко го  р а зр ы в а  на о с н о в а н и и  и с п о л ь ­
зо в а н и я  с тр а те ги ч е с ки х  р е с у р с о в  сф е р ы  
пи та н и я . О б щ а я  э ф ф е кти в н о с т ь  у п р а в л е ­
ния сф е р о й  п и та н и я  б уд ет о п р е д е л я ть с я  
э ф ф е кти в н о с тя м и  и с п о л ь зо в а н и я  п о те н ­
ц и а л а  о с н о в н ы х  п о д си сте м , в ы п о л н я ю ­
щ их  ф у н кц и и  п р о и зв о д ств а , р е а л и за ц и и  
и о р га н и за ц и и  по тр е б л е н и я  п р о д укц и и  и 
у с л у г  пи та ни я .
Р а зн и ц а  м е ж д у  ж е л а е м ы м  и д е й с тв и ­
те л ьн ы м  с о с то я н и е м  о б ъ е кта  у п р а в л е н и я  
п р е д с та в л я е т  со б о й  с тр а те ги ч е с ки й  раз­
ры в, п р о ц е с с  о п р е д е л е н и я  ко то р о го  вы ­
п о л н я е т  роль о б р а тн о й  связи  в резул ьта ­
т и в н о -п а р а м е тр и ч е с ко м  с и н те зе  си сте м ы  
у п р а в л е н и я  и с та н о в и тс я  м оти во м  п о в е ­
д е н и я  о б ъ е кта  у п р а в л е н и я  ка к  на  у р о в н е  
и н д и в и д у а л ь н о го  п и щ е в о го  п о ве д е н и я  
ч е л о в е ка , та к  и р ы н о ч н о го  п о ве д е н и я  
х о зя й с тв е н н о й  с и сте м ы . С этой  ц ел ью  
н е о б хо д и м  п о с то я н н ы й  м о н и то р и н г ф а к ­
т и ч е с ко го  по тр е б л е н и я  н а с е л е н и е м  о с ­
н о в н ы х  п р о д у кто в  пи та н и я  р а с ти те л ь н о го  
и ж и в о тн о го  п р о и с х о ж д е н и я  в с р а в н е н и и  
с  ф и зи о л о ги ч е с ки м и  н о р м а м и  и п о тр е б и ­
те л ь с ко й  ко р зи н о й .
С о е д и н е н и е  и н те р е с о в  уп р а в л я ю щ е й  
и у п р а в л я е м о й  си сте м  б а зи р уе тся  на 
в ы б о р е  и че тко м  ф о р м у л и р о в а н и и  кр и ­
те р и е в  э ф ф е кти в н о с ти  и п о ка за те л е й  
со с то я н и я  с у б ъ е кта  и о б ъ е кта  си сте м ы  
уп р а в л е н и я . П ри этом , с о д е р ж а н и е м  кр и ­
те р и я  яв л я е тся  о б о б щ е н н а я  о ц е н ка  д о ­
с ти ж е н и я  ж е л а е м о го  со с то я н и я  о б ъ е кта  
уп р а в л е н и я . П о н я ти е  « п о ка за те л ь »  я в л я ­
ется х а р а кт е р и с т и ко й  о тд е л ь н о го  с в о й с т ­
ва о б ъ е кта  уп р а в л е н и я . К р и те р и и  и п о ка ­
зател и  сф е р ы  пи та н и я  и х о з я й с т в е н н ы х  
си сте м  со о тн о с я тс я  ка к  о б щ е е  и ч а с тн о е  
и в кл ю ч а ю т  зн а ч и те л ь н о е  ч и с л о  р а зл и ч ­
н ы х  п а р а м е тр о в .
К ол и че стве нн ое  и ка че стве н но е  с о д е р ­
ж а н и е  критерия  эф ф е кти вн о сти  систем ы  
упр авл ени я  созд ает потенциал  роста  при ­
р о д н о -со ц и а л ьн о -эко н о м и че ско й  систем ы  
питания  -  понятия , которое  отоб раж ает 
э ф ф е кт  у п р а вл е н ч е ско го  влияния на при ­
ращ ен ие  по тен ц и ал а  систе м ы  питания, 
д остато чно го  для за кр ы ти я  стр а те ги че ­
ско го  разры ва  и ад аптац и и  хозяй ственн ой  
систе м ы  к р е л евантно м у  вн е ш н е м у  рынку. 
И сточником  ф ор м и р о ва н и я  по тен ц и ал а  
возрастания  сф еры  питания  насел ения 
вы ступа ю т ресурсы  упр а вл е нче ско й  и пр о ­
извод стве нн ой  систем , кото ры е  ф о р м и ­
рую т пр о д уктовую  цепь д ости ж е н и я  цели 
систе м ы  упр авл ени я , каковой  является 
уд овл етворе ни е  о б щ е стве н н ы х  по тре б н о ­
стей в пр о д уктах  и усл угах  питания.
О с н о в ы в а я с ь  на и зл о ж е н н ы х  п о л о ж е ­
ниях , м о ж н о  в ы д е л и ть  с л е д у ю щ и е  п о д ­
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хо д ы  к о ц е н ке  э ф ф е кти в н о с ти  си сте м ы  
у п р а в л е н и я  п и та н и е м  н а се л е н и я :
-  с и с те м н ы й  о хв а т  пр об л ем  о ц е н ки  
э ф ф е кти в н о с ти , ка к  со с та в л я ю щ е й  с и н ­
те за  с и с те м ы  у п р а в л е н и я  с ф е р о й  п и та ­
ния н а се л е н и я ,
-  в за и м о с в я зь  ц елей , резул ьтато в  и 
р е с у р с о в  в с и н те зе  с и с те м ы  у п р а в л е н и я  
х о зя й с тв е н н ы м и  с и с те м а м и  сф е р ы  п и та ­
ния всех  и е р а р х и ч е с ки х  у р о в н е й ,
-  в о зм о ж н о с ть  р а зр а б о тки  ф о р м а л и ­
зо в а н н ы х  м е то д о в  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о ­
сти  си сте м ы  уп р а в л е н и я  с ф е р о й  п и та н и я  
на се л е н и я ,
-  л о ги ч е с ка я  п о с л е д о в а те л ь н о с ть  
п р о ц е д ур ы  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти  у п р а в ­
л е н и я , п р о сто та  р а сч е то в  и о б ъ е кти в ­
н о сть  резул ьтато в  о ц енки .
К а ч е с тв е н н о е  с о д е р ж а н и е  кр и те р и я  
э ф ф е кти в н о с ти  у п р а в л е н и я  пи та н и е м  
н а се л е н и я  о то б р а ж а е т  в н у тр е н н ю ю  с у щ ­
н о с тн у ю  в за и м о с в я зь  цели у п р а в л е н и я  
ка к  за кр ы ти я  с тр а те ги ч е с ко го  р а зр ы в а  и 
резул ьтата  уп р а в л е н и я , а та кж е  ка к  п р и ­
р о ст  ур о в н я  ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти , п о ­
те н ц и а л а , за тр а т  и р е с у р с о в  х о з я й с т в е н ­
ной  и у п р а в л е н ч е с ко й  си сте м .
Ф о р м о й  п р о я в л е н и я  с о о тв е тс тв и я  п р и ­
н я то м у  кр и те р и ю  в ы с ту п а е т  по те н ц и а л  
в о зр а ста н и я  ка ч е с тв а  пи та н и я  и ко н ку р е н ­
т о с п о с о б н о с ти  х о зя й с тв е н н о й  с и с те м ы - 
о р га н и за то р а  пи та н и я . В э ко н о м и ч е с ко й  
л и те р а ту р е  « п о те н ц и а л »  (п р о и зв о д с т ­
вен ны й , т е х н о л о ги ч е с ки й , с о ц и а л ь н о ­
э ко н о м и ч е с ки й , в о с п р о и зв о д с тв е н н ы й , 
с тр а те ги ч е с ки й  и т.п.) о п р е д е л я ю т  ка к  
и м е ю щ и е с я  в н а л и чи и  у  э ко н о м и ч е с ко го  
су б ъ е кта  ре сур сы  и у м е н и я  и с п о л ь зо в а ть  
и х  для  д о с ти ж е н и я  п о с та в л е н н о й  цели. 
С тр а те ги ч е с ки й  или  о б о б щ а ю щ и й  (и н те г­
р а л ь н ы й ) п о те н ц и а л , п р е д с та в л я е т  со б о й  
с о в о ку п н о с т ь  в за и м о с в я за н н ы х  п р о и з ­
в о д с тв е н н ы х  и у п р а в л е н ч е с ки х  р е сур со в , 
д о с та то ч н ы й  у р о в е н ь  р а зв и ти я  ко то р ы х  
о б е с п е ч и в а е т  д о с т и ж е н и е  целей  си сте м ы  
п и та н и я . Н а  ка ж д о м  и е р а р х и ч е с ко м  у р о в ­
не сф е р ы  пи та н и я  от д о м о х о зя й с тв а  д о
п р е д п р и я ти я , с е кто р о в  и о тр а с л е й  сф е р ы  
пи та н и я  с о д е р ж а н и е  и цель  д е я т е л ь н о с ­
ти , а т а кж е  х а р а кте р и с ти ки  с тр а те ги ч е ­
ско го  п о те н ц и а л а  б уд ут  у то ч н я ть с я .
Э л е м е н та м и  п о те н ц и а л а  х о зя й с тв е н ­
н ы х  си сте м  п и та н и я  вы с ту п а ю т  ресурсы  
пр и р о д н о го , э ко н о м и ч е с ко го , н а у ч н о -те х ­
н и че ско го , те х н о л о ги ч е с ко го , и н те л л е к­
ту а л ь н о го  ха р а кте р а , об ъ ем  и с тр у кту р а  
ко то р ы х  и зм е н я е тся  в результате  р е а л и ­
за ц и и  стр а те ги ч е с ки х  ре ш е н и й . О ц е н ка  
ур о в н я  п о те н ц и а л а  си сте м ы  пи тани я  т р е ­
бует и д е н ти ф и ка ц и и  усл о в и й  при ко то р ы х  
о сущ е ств л я е тся  р е а л и за ц и я  цели р а зви ­
тия  си сте м ы . О б щ ий  у р о в е н ь  п о те н ц и а ­
л а  п р и р о д н о -с о ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко й  
си сте м ы  пи тани я  не явл яется  а р и ф м е ти ­
че ско й  сум м о й  с о с та в л я ю щ и х  ее  э л е м е н ­
тов, а за м е н а  всех э л е м е н то в  п о те н ц и а ­
л а  д о л ж н а  б ы ть  со гл а с о в а н н о й , в заи м н о  
сб а л а н с и р о в а н н о й , что  со зд а е т  о сн о в у  
для  ф о р м и р о в а н и я  с и н е р ге ти ч е с ко го  э ф ­
ф екта .
К о л и че стве н н о е  о п р е д е л е н и е  п о те н ц и ­
ал а  роста  х о зя й ств е н н о й  си сте м ы  питания  
пр е д ста в л я е т  соб ой  п р о ц е сс  оц енки  сущ е ­
с твую щ е го  уровня  ка че ства  с тр а те ги ч е ­
с ки х  р е сур со в  си сте м ы , степен и  возм ож ­
ного  развития  кл ю че в ы х  а кти в о в  сф еры  
питани я , со сто ян и я  р е л евантно го  в н е ш н е ­
го ры нка , п о стр о е н и е  ф а кто р н о й  м одели 
ко н ку р е н то с п о с о б н о с ти  си сте м ы  питания. 
В стр а те ги че ско м  м е н е д ж м е н те  о ц е н ка  
э ф ф е кти в н о сти  на пр а в л е ни я  развития  со ­
сто и т  из д вух  этапов , на первом  -  о п р е д е ­
л яется  с тр а те ги ч е с ка я  ц е л е с о о б р а зн о с ть  
ко н кр е тн о го  в а р и а н та  р азви тия , на  втором  
-  в е р о я тн о с ть  е го  р е а л и за ц и и . П р и м е н и ­
те л ьн о  к сф е р е  пи тани я  ка к  п р и р о д н о -с о ­
ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко й  с и с те м е  стр а те ­
ги че ска я  ц е л е с о о б р а зн о с ть  н а п р а в л е н и я  
ра зви ти я  о б ъ е д и н я е т  в себ е  с о п о с та в л е ­
ние  ц ел е во го  результата  и с о в о ку п н ы х  з а ­
тр а т  с в я за н н ы х  с  его  п о л уче н и е м .
Ц = Рп Вп + Рс Вс + Ре Ве (1)
где Ц -  об щ ий  целевой  результат питания,
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Рп, Рс, Рэ -  соотве тствен но  п р и р о д н о ­
э ко л о ги ч е с ки й , с о ц и а л ь н ы й  и э ко н о м и ч е ­
ский  результаты ,
Вп , Вс, Вэ -  в е с о м о с ть  (зн а ч и м о с ть ) с о ­
о тв е тс тв е н н о  п р и р о д н о -э ко л о ги ч е с ко го , 
с о ц и а л ь н о го  и э ко н о м и ч е с ко го  резул ьта ­
тов.
С л о ж н о с ть  п р а кти ч е с ко го  о с у щ е с т ­
вл ен ия  та ко го  п о д хо д а  с о с то и т  в с у б ъ е к ­
т и в н о -э кс п е р тн о й  о ц е н ке  р езул ьтато в  их 
зн а ч и м о с ти , о с о б е н н о  по с о ц и а л ь н о -э ко ­
л о ги ч е с ки м  с о с та в л я ю щ и м  у д о в л е тв о р е ­
ния п о тр е б н о с те й  н а се л е н и я  в усл уга х , 
ка ч е с тв е  п и та н и я , е го  п о л е зн о сти  и т.п.
К р о м е  о тм е ч е н н ы х  ф а кто р о в  м о гут  
р а с с м а тр и в а ть с я  и д р у ги е  -  в л и я н и е  т р а ­
д и ц и й , кул ьтуры , п р и в ы ч е к  п и та н и я , о б ­
щ е с тв е н н о с ти , и н с т и т у ц и о н а л ь н ы е  и т.п. 
д л я  уче та  ко то р ы х  тр е б уе тся  п р о в е д е н и е  
с п е ц и а л ь н ы х  д о п о л н и те л ь н ы х  и с с л е д о ­
ваний .
М а кс и м а л ь н а я  в е л и чи н а  о б щ е го  ц е ­
л е в о го  резул ьтата  не м ож ет б ы ть  ни ж е  
ве л и чи н ы  за тр а т  на  е го  д о с ти ж е н и е , и н а ­
че  у п р а в л е н ч е с ко е  р е ш е н и е  с та н о в и тс я  
н е ц е л е с о о б р а зн ы м . В м е сте  с  тем , п о ­
с ко л ь ку  в е с о м о с ть  ф а кто р о в  на т р а н с а к ­
ц и о н н ы е  и зд е р ж ки  о п р е д е л я е тся  п р е и м у ­
щ е с тв е н н о  с у б ъ е кти в н о  п о тр е б и те л я м и , 
ко то р ы е  и н д и в и д у а л ь н о  п р и н и м а ю т  ре ­
ш е ни я  о тн о с и те л ь н о  ко н кр е тн о го  в а р и а н ­
та  пи та н и я  на о с н о в е  с у б ъ е кти в н ы х  п р е д ­
п о чте н и й  (за  и с кл ю ч е н и е м  н е ко то р ы х  
ко л и ч е с тв е н н о  и зм е р я е м ы х  э ко н о м и ч е ­
с ки х  п о ка за те л е й ), -  то  и о б щ а я  о ц е н ка  
б уд ет и м е ть  п р е и м у щ е с тв е н н о  с у б ъ е к ­
ти в н ы й  (и р р а ц и о н а л ь н ы й  х а р а кте р ). По 
с о о тн о ш е н и ю  резул ьтата  и за тр а т  о п р е ­
д е л яе тся  ко э ф ф и ц и е н т  о п ти м и с ти ч н о й  
э ф ф е кти в н о с ти  с тр а те ги и , ко то р а я  м ож ет 
б ы ть  д о с ти гн у та  при б л а го п р и я тн ы х  у с л о ­
ви ях  вы п о л н е н и я  всех  за п л а н и р о в а н н ы х  
м е р о п р и я ти й .
У ч и ты в а я  о с о б е н н о с ти , ф ун кц и и  и 
за д а чи  зд о р о в о го , ка ч е с тв е н н о го , п р и р о ­
д о с о о б р а з н о го  п и та н и я  н а се л е н и я  при 
ф о р м и р о в а н и и  с тр а те ги и  е го  р а зви ти я
ц е л е с о о б р а зн о  о п р е д е л и ть  с л е д у ю щ и е  
кр и те р и и  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о с ти  си сте м ы  
у п р а в л е н и я  сф е р о й  пи та н и я  н а се л е н и я :
-  с те п е н ь  д о с ти ж е н и я  цели (ф и з и о ­
л о ги ч е с ки х  норм  по тр е б л е н и я  пр о д укто в , 
у р о в е н ь  пи та н и я  н а се л е н и я , о хв а т  н а с е ­
л е н и я  ус л у га м и  пи та н и я ),
-  в о с п р и я ти е  с тр а те ги и  р а зви ти я  
п е р с о н а л о м  э ко н о м и ч е с ки х  си сте м  и о п е ­
р а то р о в  п и та н и я  всех  ур о в н е й  (а гр о с е к ­
то р а , п и щ е во й  п р о м ы ш л е н н о с ти , п р о д о ­
в о л ь ств е н н о й  то р го вл и , о б щ е с тв е н н о го  
п и та н и я , д о м о х о зя й с тв ),
-  ф о р м и р о в а н и е  ф и л о с о ф и и  и о р ­
га н и за ц и о н н о й  кул ьтуры  пи та н и я  всем и  
у ч а с т н и ка м и  п р о ц е с с а  п р о и зв о д с тв а  и 
по тр е б л е н и я  (о с о зн а н и е  ц е н н о сте й  пи ­
та н и я , и н те р е с о в  п р о и зв о д и те л е й  и п о ­
тр е б и те л е й , тр а н с ф о р м а ц и я  культуры , 
с о ц и а л и за ц и я  ф орм  п и та н и я , с а м о м е - 
н е д ж м е н т  пи та н и я ),
-  и н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  и 
ко м м у н и ка ти в н о с ть  с и с те м ы  п и та н и я  
(и н ф о р м а ти в н о с ть  п р о д у кто в  и у с л у г  пи ­
та н и я , ко о р д и н а ц и я  д е я те л ь н о с ти  у ч а с т ­
ни ко в , ф о р м и р о в а н и е  р а зу м н ы х  п о тр е б ­
но сте й  н а се л е н и я  в п и та н и и ),
-  э ф ф е кти в н о с т ь  д е я те л ь н о с ти  э ко ­
н о м и ч е с ки х  с и с те м -о п е р а то р о в  п и та н и я  
(р е н та б е л ь н о с ть  д е я те л ь н о с ти , те м п ы  
р о ста  пр о д а ж , п р о и зв о д и те л ь н о с ть  труд а , 
ко н ку р е н то с п о с о б н о с ть , э ф ф е кти в н о с ть  
и н в е с ти ц и й ).
О ц е н ку  э ф ф е кти в н о с т и  у п р а в л е н и я  
р а зв и ти е м  п р и р о д н о -с о ц и а л ь н о -э ко н о ­
м и ч е с ко й  с и с те м ы  п и та н и я  в ц ел о м  и 
о тд е л ь н ы х  с е кто р о в  ц е л е с о о б р а з н о  в е с ­
ти  с  п о зи ц и и  те о р и и  с и с те м  и си н е р ги и , 
р а с с м а тр и в а я  п р о ц е с с  у п о р я д о ч е н и я  
с е кто р о в  с ф е р ы  п и та н и я  во в р е м е н и  и 
в п р о с тр а н с т в е  за  с че т  их  в н у тр е н н е го  
и в н е ш н е го  в за и м о д е й с тв и я  в у с л о в и я х  
ч е р е д о в а н и я  ц и кл и ч н о й  и х а о ти ч н о й  ф аз 
д и н а м и ч е с ко го  р а зв и ти я . П о с ко л ь ку  кл ю ­
чом  к п о н и м а н и ю  с у щ н о с ти  си н е р ге ти ки  
я в л я е тся  с а м о о р га н и за ц и я , ка к  с п о с о б ­
н о с ть  с и с те м  к с а м о р а зв и ти ю , то  ва ж н ы м
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с та н о в и тс я  э ф ф е кти в н о е  и с п о л ь зо в а н и е  
в н у тр е н н е го  п о те н ц и а л а  ка ж д о й  э к о н о ­
м и ч е с ко й  с и с те м ы  сф е р ы  п и та н и я , у ч и ­
ты в а я  не  то л ь ко  о тр а с л и  о б щ е с тв е н н о го  
п р о и зв о д с тв а , а и д о м о х о з я й с тв  н а с е л е ­
ния . Т а ки м  в н у тр е н н и м  п о те н ц и а л о м  с та ­
н о в я тся  гл у б и н н ы е  в за и м о с в я зи  м е ж д у  
п о д с и с те м а м и , с о с т а в н ы м и  ч а с тя м и  и 
э л е м е н та м и  сф е р ы  п и та н и я  н а с е л е н и я , 
ко то р ы е  ч е тко  в ы д е л я ю тс я  на у р о в н е  
л о ка л ь н ы х  а гр а р н ы х , п и щ е в ы х  п р о и з ­
вод ств , сети  п р е д п р и я ти й  то р го в л и  и о б ­
щ е с тв е н н о го  п и та н и я .
К о л и ч е с т в е н н а я  о ц е н к а  э ф ф е к т и в н о ­
сти  и с п о л ь з о в а н и я  п о т е н ц и а л а  с ф е р ы  
п и т а н и я  н а с е л е н и я  в ц е л о м  и о т д е л ь н ы х  
ее  с е кто р о в , р е з у л ь т а ти в н о с т и  их  д е я ­
т е л ь н о с т и  и д о с т и ж е н и я  ц е л е в ы х  н о р м  
п и т а н и я  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н а  с  у р о в н е м  
и ка ч е с т в о м  ж и зн и  н а с е л е н и я  и и с п о л ь ­
з о в а н а  д л я  х а р а к т е р и с т и к и  э ф ф е к т и в ­
н о с ти  у п р а в л е н и я  п и т а н и е м  и п о л у ч е ­
ния  с и н е р ге т и ч е с к и х  э ф ф е к т о в  за  с че т  
с о гл а с о в а н н о го  в з а и м о д е й с т в и я  с о с т а в ­
л я ю щ и х  э л е м е н т о в  о р га н и з а ц и о н н о й  с и ­
с те м ы  (п р е д п р и я т и й  и с е к т о р о в  с ф е р ы  
п и т а н и я ) в р е зу л ь та те  в о з д е й с тв и я  на 
с тр у кту р у , ф о р м ы  с в я зе й , м е х а н и з м ы  их 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я . Б л а го д а р я  в о з д е й ­
с т в и ю  на  в н у т р е н н и е  с в я зи  в п р и р о д ­
н о -с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к о й  с и с т е м е  
п и т а н и я  м о ж н о  п о л у ч а ть  п о зи т и в н ы й  
с и н е р ге т и ч е с ки й  э ф ф е к т  и д о с т и га т ь  д о ­
п о л н и т е л ь н ы х  п о з и т и в н ы х  р е зу л ь та то в  
о т н о с и т е л ь н о  р е зу л ь та то в  их  с о с т а в л я ­
ю щ и х , ко гд а  с у м м а р н ы й  р е зул ь та т  д е я ­
т е л ь н о с т и  с и с те м ы  п и та н и я  б у д е т  б о л ь ­
ш е, чем  с у м м а  р е зу л ь та то в  о т д е л ь н ы х  
о р га н и з а ц и о н н ы х  э л е м е н т о в  (с е кт о р о в )  
с ф е р ы  п и т а н и я . П о  с в о е й  п р и р о д е  с и ­
н е р ге т и ч е с ки й  э ф ф е к т  я в л я е тс я  о р га ­
н и з а ц и о н н ы м , но  в р е а л ь н о й  п р а кт и ке  
п р е д п р и я т и й  с ф е р ы  п и т а н и я  м о гу т  б ы ть  
д о с т и гн у т ы  и д р у ги е  ви д ы  э ф ф е к т о в  -  
ко м м е р ч е с ки й , о п е р а ц и о н н ы й , у п р а в ­
л е н ч е с ки й , и н в е с т и ц и о н н ы й . С и н е р ги я  
м о ж е т  в ы р а ж а т ь с я  в ф о р м е  у в е л и ч е н и я
п р и б ы л и , п о в ы ш е н и и  п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с ти , с о к р а щ е н и и  затрат , с о к р а щ е н и и  
в р е м е н и  и т.п.
П о с ко л ь ку  д ля  сф е р ы  п и та н и я  х а р а к ­
те р н ы м  яв л я е тся  ч е тка я  т е р р и т о р и а л ь ­
ная у п о р я д о ч е н н о с ть  п р е д п р и я ти й , то  
о с о б е н н о е  з н а ч е н и е  п р и о б р е та е т  с о в о ­
куп н ы й  си н е р ге ти ч е с ки й  э ф ф е кт  от ра ­
ц и о н а л ь н о го  и с п о л ь зо в а н и я  п о те н ц и а ­
ла, о р га н и за ц и и  сети  п р о и зв о д с тв е н н ы х , 
то р го в ы х  и о б с л у ж и в а ю щ и х  п р е д п р и я ти й  
ко н кр е тн о го  ре ги о н а , ко то р ы й  о б ъ е д и н и т  
э ко н о м и ч е с ки е  и н те р е с ы  п р е д п р и я ти й  и 
с о ц и а л ь н о й  со с та в л я ю щ е й  от с о в о ку п н о й  
э ко н о м и и  вр е м е н и  н а се л е н и я  на п р и го ­
то в л е н и е  пи щ и , п о с е щ е н и е  за в е д е н и й  
то р го вл и , о б щ е с тв е н н о го  пи та н и я  и п о в ы ­
ш е н и е  ка ч е с тв а  о б с л у ж и в а н и я . П ри этом  
о р га н и за ц и о н н ы е  в о зд е й ств и я  и м е х а н и з ­
м ы, н а п р а в л е н н ы е  на п о л у ч е н и е  с и н е р ге ­
т и ч е с ко го  э ф ф е кта  м о гу т  в кл ю ч а ть  р аз­
н о п л а н о в ы е  м еры  -  о р га н и за ц и о н н о го , 
э ко н о м и ч е с ко го , т е х н и ко -т е х н о л о ги ч е с ко ­
го х а р а кте р а , о п ти м и з а ц и ю  о р га н и з а ц и о н ­
ной  с тр у кту р ы  сети  п р е д п р и я ти й  п и та н и я  
р е ги о н а . О п ти м а л ь н ы й  с о с та в  п р е д п р и ­
ятий  по  их ко л и ч е с тв у  и с п е ц и а л и за ц и и  
д о л ж е н  у д о в л е тв о р и ть  с о в о ку п н ы й  с п р о с  
н а се л е н и я  р е ги о н а  на п р о д у кц и ю  и усл у ги  
п и та н и я .
В целом , с и с те м а  о ц е н ки  э ф ф е кти в н о ­
сти  у п р а в л е н и я  п и та н и е м  д о л ж н а  о б ъ е д и ­
н я ть  д ве  группы  зад ач  -  о ц е н ку  ур о в н я  и 
ка ч е с тв а  пи та н и я  н а се л е н и я  (л и ч н о с тн у ю , 
д о м о х о зя й с тв а , города , ре ги о н а , стр а н ы  
в с о п о с та в л е н и и  с  гл о б а л ь н ы м и  п о ка ­
за те л я м и ) и о ц е н ку  ф у н кц и о н и р о в а н и я  
с е кто р о в  сф е р ы  п и та н и я  (а гр о с е кто р а , 
п и щ е во й  п р о м ы ш л е н н о с ти , п р о д о в о л ь ­
с тв е н н о й  то р го вл и , о б щ е с тв е н н о го  п и та ­
ния и д о м о х о зя й с тв ). С о с то я н и е  п и та н и я  
н а се л е н и я  у ч и ты в а е тс я  и ко р р е л и р уе тся  
с  п о ка за те л я м и  о п р е д е л е н и я  ур о в н я  и 
ка ч е с тв а  ж и зн и  н а се л е н и я  (е д и н и ч н ы м и , 
ко м п л е кс н ы м и , и н те гр а л ь н ы м и ).
О ц е н ка  со с то я н и я  с е кто р о в  сф е р ы  
пи та н и я  н а се л е н и я  и э ф ф е кти в н о с ти  их
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Таблица
Эффективность управления питанием населения
в регионах Украины
И н т е г р а л ь н ы е  п о к а з а т е л и
К о э ф ф и ц и е н т ы  э ф ф е к ­
т и в н о с т и  у п р а в л е н и я ,
%
потенциала 
сферы пи­
тания
состояния
питания
населения
уровня и 
качества 
жизни
потенциа­
лом сферы 
питания
уровнем и 
качеством 
питания
АР Крым 0,6205 0,4679 0.3805 75,4 12,3
Винницкая 0,4847 0,9999 0.1611 20,6 62,0
Волынская 0,8387 0,2366 0.2694 28,2 88,1
Днепропетровская 0,2137 0,1298 0.2927 60,7 44,3
Донецкая 0,2348 0,7735 0.1630 32,9 47,5
Ж итомирская 0,3010 0,1808 0.2479 60,1 72,9
Закарпатская 0,2462 0,2488 0.2109 10,1 79,7
Запорожская 0,2281 0,2438 0.4006 10,7 53,4
Ивано-Ф ранковская 0,2143 0,4709 0.2787 21,9 68,9
Киевская 0,5575 0,3714 0.2315 66,6 16,0
Кировоградская 0,1713 0,1552 0.1819 90,6 85,3
Луганская 0,0539 0,3649 0.1279 67,7 28,5
Львовская 0,7126 0,3787 0.3736 53,1 98,3
Николаевская 0,3118 0,8910 0.3051 28,6 29,2
О десская 0,2732 0,7455 0.4645 27,3 99,4
Полтавская 0,2443 0,7063 0.2544 28,9 99,8
Ровненская 0,4486 0,3610 0.2546 80,5 93,8
Сумская 0,4856 0,3029 0.3201 62,4 94,6
Тернопольская 0,4281 0,0477 0.2827 11,1 16,8
Харьковская 0,3337 0,3803 0.3935 11,4 96,6
Херсонская 0,0691 0,5045 0.2723 73,0 98,5
Хмельницкая 0,1114 0,0765 0.1950 68,7 39,2
Черкасская 0,1040 0,7352 0.1590 70,2 99,5
Черновицкая 0,1274 0,0011 0.1954 0,86 46,2
Черниговская 0,3738 0,5920 0.1490 15,8 39,7
ф у н кц и о н и р о в а н и я  я в л я е тся  резул ьтатом  
у п р а в л е н ч е с ко й  д е я те л ь н о с ти  и х а р а кт е ­
ри зуе т  ко н е ч н ы й  резул ьтат и с п о л ь зо в а ­
ния п р и р о д н о -э ко н о м и ч е с ко го  п о те н ц и а ­
л а  и р е сур сн о й  базы  с е л ь с ко го  хо зя й с тв а , 
п и щ е во й  п р о м ы ш л е н н о с ти , п р о д о в о л ь ­
с тв е н н о й  то р го вл и  и о б щ е с тв е н н о го  пи ­
та н и я  ка к  о б щ е с тв е н н о  о р га н и зо в а н н о й
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п о д с и с те м ы  и со с то я н и я  д о м о х о зя й с тв  
ка к  и н д и в и д у а л ь н о  о р га н и зо в а н н о й  ф о р ­
мы  пи та ни я .
Р а счет  ко э ф ф и ц и е н то в  э ф ф е кти в ­
но сти  у п р а в л е н и я  Ку, ка к  с о о тн о ш е н и я  
и н те гр а л ь н ы х  п о ка за те л е й  п о те н ц и а л а  
сф е р ы  п и та н и я  Ип и и н те гр а л ь н ы х  п о ка ­
за те л е й  со с то я н и я  п и та н и я  н а се л е н и я  Ин 
м о ж е т  б ы ть  п р о и зв е д е н  по их  о тн о ш е н и ю :
Ку = Ип : Ин (2)
Р езультаты  р а сч е то в  ко э ф ф и ц и е н то в  
э ф ф е кти в н о с ти  у п р а в л е н и я  пи та н и е м  
н а се л е н и я  р е ги о н о в  У кр а и н ы  п р и в е д е н ы  
в та б л и ц е  и п о ка зы в а ю т  с у м м у  с и н е р ге ­
ти ч е с ки х  э ф ф е кто в  и с п о л ь зо в а н и я  и м е ­
ю щ е го ся  п о те н ц и а л а  сф е р ы  п и та н и я  и 
ф а кт и ч е с ко го  со с то я н и я  пи та н и я  н а с е л е ­
ния.
Заклю чение
С о п о с та в л е н и е  и н те гр а л ь н ы х  п о ка ­
за те л е й  п о те н ц и а л а  с е кто р о в  сф е р ы  пи ­
та н и я  н а се л е н и я , п о ка за те л е й  с о с т о я ­
ния п и та н и я  н а се л е н и я  с  и н те гр а л ь н ы м и  
по ка за те л я м и  ур о в н я  и ка ч е с тв а  ж и зн и  
н а се л е н и я  р е ги о н о в  х а р а кте р и зу е т  о б ­
щ ую  э ф ф е кти в н о с т ь  пи та н и я  н а се л е н и я  
в д о с ти ж е н и и  ко н е ч н о й  цели -  п о в ы ш е ­
нии  ур о в н я  и ка ч е с тв а  ж и зн и  н а се л е н и я , 
а зн а ч и т  и э ф ф е кти в н о с т ь  у п р а в л е н и я . 
В а ж н ы м и  п о ка за те л я м и  э ф ф е кти в н о с ти  
у п р а в л е н и я  м о гут  б ы ть  та кж е  р е й ти н ги  
р е ги о н о в  по  о с н о в н ы м  х а р а кт е р и с т и ка м  
ф у н кц и о н и р о в а н и я  с е кто р о в  сф е р ы  пи ­
та н и я  и со с то я н и я  пи та н и я  н а се л е н и я , 
ко то р ы е  м о гу т  б ы ть  и с п о л ь зо в а н ы  ка к  
ц е л е в ы е  и н д и ка то р ы  с тр а те ги й  р а зви ти я  
сф е р ы  п и та н и я  н а се л е н и я .
С тр у кту р а  (с о о тн о ш е н и е  п о ка за те л е й  
и и н д и ка то р о в ) с е кто р о в  сф е р ы  п и та ­
ния с  ф а кти ч е с ки м  с о с то я н и е м  п и та н и я  
н а се л е н и я  м ож ет в ы с ту п а ть  кр и те р и е м  
о п ти м а л ь н о с ти  и ц е л е вы м и  о р и е н ти р а ­
ми с тр а те ги й  р а зв и ти я  и э ф ф е кти в н о с ти  
у п р а в л е н и я  п и та н и е м  н а се л е н и я . П р е д ­
л о ж е н н ы е  е д и н и ч н ы е , ко м п л е кс н ы е  и и н ­
т е гр а л ь н ы е  по ка за те л и  с е кто р о в  сф е р ы  
пи та н и я  и д о м о х о з я й с тв  в со п о с та в л е н и и  
с  п о ка за те л я м и  ур о в н я  и ка ч е с тв а  п и та ­
ния н а се л е н и я  б уд ут  о то б р а ж а ть  э ф ф е к ­
т и в н о с т ь  и с п о л ь зо в а н и я  в о зм о ж н о сте й  
сф е р ы  пи та н и я  и у д о в л е тв о р е н и е  п о тр е б ­
но сте й  н а се л е н и я  в п р о д укц и и  и у с л у га х  
п и та н и я , ка к  ко н е ч н ы й  резул ьтат ф у н кц и ­
о н и р о в а н и я  ее  с е кто р о в .
И зл о ж е н н ы е  м е то д о л о ги ч е с ки е  п о д х о ­
ды  к о ц е н ке  э ф ф е кти в н о с ти  уп р а в л е н и я  
п и та н и е м  н а се л е н и я  ка к  п р и р о д н о -с о ­
ц и а л ь н о -э ко н о м и ч е с ко й  с и с те м о й  м о гут  
п р и м е н я ть с я  при ф о р м и р о в а н и и  и у п р а в ­
л е н и и  р а зв и ти е м  те р р и т о р и а л ь н ы х  м е ж о ­
т р а с л е в ы х  кл а с те р о в  сф е р ы  пи та н и я  н а ­
се л е н и я .
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